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Clone Analyzing Environment Using Clone History 
SHINJI KAWAGUCHI ，t MAKOTO MATSUSHITA守andKATSURO INOUEt 
Code clones are seriouse problem in so氏waremaintenance proc飴 S.To solve this problrem， 
many codedone detenction methods are proposed however， few researches focused on histcト
ries of code clones. Histories of code clone is useful for retrieving somewhile clone relationship. 
We present clone analysing environment using histories of clones. It suppo此smaking decision 
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